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Op	 dinsdag	 24	 mei	 2011	 werd	 te	 Melsele	 (gemeente	 Beveren,	 Oost-Vlaanderen)	 een	
archeologisch	 onderzoek	 uitgevoerd	 op	 de	 kadastrale	 percelen	Beveren,	Afdeling	 9,	 sectie	


















code	adw	 	 	 ME-BP	‘11
bouwheer	   gemeente Beveren
vergunningsnummer	 	 2011/182
naam	aanvrager	 	 	 Thierry	Van	Neste
naam	site	 	 	 Melsele-Boerenpoort
aard	van	het	onderzoek  Proefsleuvenonderzoek
begin	vergunning 	 	 23/05/2011
einde	vergunning		 	 29/05/2011
totale	oppervlakte	 	 2090	m2
provincie	  	 	 Oost-Vlaanderen
gemeente   Beveren
deelgemeente	 	  Melsele
kadastrale	gegevens	 	 Beveren,	Afdeling	9,	Sectie	D,	nrs.	114A,	114E	en	116A
coördinaten	 	 	 212204,551205	–	144052,618456
	 	 	 	 212204,551205	–	144129,084342
	 	 	 	 144129,084342	–	144052,618456
	 	 	 	 212144,176950	–	144129,084342





Het	 terrein	 bevindt	 zich	 te	Melsele	 (gemeente	 Beveren,	 Oost-Vlaanderen)	 op	 de	 percelen	
Beveren,	9de	Afd.,	sectie	D,	nrs.	114A,	114E	en	116A.	De	totale	oppervlakte	ervan	bedraagt	
2090	m².	 In	 het	 noorden	wordt	 het	 onderzoeksgebied	 begrensd	 door	 de	 aanwezigheid	 van	





















Het	 gehele	 terrein	wordt	 gekenmerkt	 door	 eenzelfde	 bodemgesteldheid.	De	moederbodem	



















Teneinde	 de	 archeologische	 waarde	 van	 het	 onderzoeksgebied	 te	 bestuderen	 werden	 drie	
proefsleuven	 aangelegd.	 Vanwege	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 spoor	 in	 de	 derde	 proefsleuf	
werd	hier	een	kijkvenster	aangelegd.	Het	graven	van	de	proefsleuven	gebeurde	middels	een	
rupskraan	met	platte	bak.	De	teelaarde	werd	steeds	naast	de	proefsleuven	gedumpt.

















Dit	 onderzoek	 dient	 uit	 te	wijzen	 of	 ook	 op	 deze	 percelen	 sporen	 terug	 te	 vinden	 zijn	 uit	
de	Romeinse	 tijd	 of	 uit	 andere	 perioden.	De	 projectzone	maakt	 eveneens	 deel	 uit	 van	 het	
stroomgebied	van	de	Molenbeek.	
1 M. Antrop & ph. de MAyer,	Theoretische	basisconcepten	van	GIS,	Gent,	2005,	p.	162-166.



















































































Code ADW: ME BP '11
Vorm: Langwerpig Lengte (cm): 2125 Breedte (cm): 86 Diepte (cm): 16
Grijs tot donkergrijs Zand
Aflijning: Redelijk duidelijk
Zichtbaar in profiel: 3.1
Roestvlekken: 0 IJzerconcreties: 0
Houtskool: 0 Bioturbatie: 0
Aardewerk: * Bouwmateriaal: 0
Metaal: 0 Metaalslakken: 0
Glas: 0 Silex/Kwartsiet/Ftaniet: 0
Steen: 0 Hout: 0
Verbrande leem 0 Bot: 0
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Gemeente: Melsele Projectcode: 2011/182
Code ADW: ME BP '11Toponiem: Boerenpoort
Jaar: 2011
Zone: 0 Werkput: 3 Vlak: 0 Structuur: 0
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Hoofdcategorie: Aardewerk
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